






































































































































































































































































































A R T P A R T P A R T P
1：全くあてはまらない 0 0 0 0 3 2 0 6 3 2 0 6
2：あてはまらない 34 21 32 46 28 26 28 40 -6 5 -4 -6
3：あてはまる 33 39 26 18 35 33 34 23 2 -6 8 5











t 値 自由度 p 値
　 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
ペア 1
A（4月） 2.65 .668























人数 人数% 最終得点 試験点 課題点 出席点
3以上マイナス 8 10.7 69.38 32.38 18.88 15.25
2以上マイナス 7 9.3 82.86 37.86 23.57 18.71
2マイナス１プラス 8 10.7 82.38 34.38 25.25 20.00
1マイナス 9 12.0 77.33 35.44 23.78 16.22
プラスマイナスゼロ 10 13.3 81.60 38.70 23.50 16.80
1マイナス2プラス 9 12.0 82.11 36.67 25.33 17.44
変化無し 9 12.0 80.33 38.89 22.89 15.89
1プラス 5 6.7 81.20 39.40 23.00 15.80
2プラス 6 8.0 73.17 30.33 23.00 16.67
3以上プラス 4 5.3 62.25 27.75 18.25 15.50
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人数 人数（%） 平均値 標準偏差
後退のみ 23 30.7 75.74 13.785
変化なし 6 8.0 84.17 12.545
前進・後退 31 41.3 81.32 12.634

























































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
論理的に納得できるまで考える .638 .117 .111 -.062
答えを決める前に選択肢をよく比べる .627 -.074 -.004 .214
いろいろと考えるよりも直感的に判断する .622 .110 -.310 -.060
課題を達成のため一番いい方法を考える .508 .068 .099 .032
具体例から規則を見つけ出そうとする .492 -.136 .427 -.194
いろいろと考えて、結論は慎重に出す .469 -.111 .392 .040
1つの事について色々な視点から考える .423 .023 .081 .164
自分でやらず他人がやるのを見ている .400 .305 .006 -.156
直感に頼るよりも細かく分析して考える .394 .331 -.037 .072
課題をするときは準備に時間をかける .389 .102 -.100 -.047
自分が考えたことが正しいかどうか試す .388 .176 -.009 .183
実際の状況が想定できないと理解しにくい -.165 .735 .165 .036
必要な情報を教師、友人、本から集める .115 .655 -.162 .010
始めに手順を決めずにその場その場で決める .062 .586 .366 -.138
あいまいな点があると先に進めない .128 .541 -.238 -.022
目標を立てて意欲的に取組む .147 .533 -.047 .139
１つの正しい答えを求める .057 .414 .053 .063
効果的な方法ならずっとそれを使う -.204 .029 .598 .137
今までとは違う新しいことに挑戦する -.019 -.136 .597 .184
論理的に正しいことを一番大切にする -.026 .002 .541 .272
新しい事を勉強したら実際に使えるか考える .256 .017 .441 -.168
目標に向かって一歩一歩段階的に進める .065 .208 .422 .064
全体を大きくつかめる .376 -.234 .385 -.100
1つ1つ確実に理解していく -.090 .028 .004 .668
方法より課題を達成することを大切にする .105 -.053 .122 .606
課題を素早く終わらせることができる .009 .124 .105 .593
後で役に立つより今楽しい事を大切にする .340 -.154 -.281 .539
慣れない方法でも柔軟に対応できる -.061 .107 .270 .474
分からなくてもいろいろな方法を試す -.030 .038 .251 .471
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ 1.000 　 　 　
Ⅱ .350 1.000 　 　
Ⅲ .285 .336 1.000 　























論理・熟考型 熟考・実践型 論理・実践型 活動・実践型 平均 標準偏差
論理・熟考型 1 .579** .442** .259* 4.33 0.64
熟考・実践型 　 1 .828** .250* 4.32 0.67
論理・実践型 　 　 1 .286* 4.30 0.74











































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
最終得点 74.7 14.1 80.0 13.9 -1.6
試験点 33.2 9.3 37.0 9.6 -1.6
課題点 22.6 5.3 23.3 5.3 -0.5
出席点 16.0 4.1 17.4 3.4 -1.6























































分類 項目 平均値 最小値 最大値 標準偏差 歪度 尖度
（1）
成績
最終得点 78.16 44 109 14.140 -.555 -.351
試験点 35.67 13 54 9.617 -.563 -.160
課題点 23.03 6 31 5.281 -.981 1.008
出席点 16.91 7 22 3.688 -.666 -.568




合計回数 43.52 4 155 29.721 1.528 2.871
合計時間（分） 149.24 .29 473.62 104.485 1.099 .947
自宅からの参照回数 5.48 0 75 10.354 4.612 27.672
大学からの参照回数 38.04 3 124 23.785 1.164 1.655
自宅からの参照回数割合 .1004 0.00 .54 .11595 1.386 1.799
参照個数（最大14回） 12.40 3 14 2.800 -1.913 2.971
（3）
課題
課題12題の平均得点 6.97 0 9 1.778 -1.263 2.380




解いた問題数合計（最大4） 1.67 0 4 1.884 .375 -1.814
挑戦回数合計 3.51 0 21 4.412 1.234 1.687
初期の得点合計 1.64 0 11 3.056 1.866 2.108
最終の得点合計 4.53 0 11 4.542 .022 -1.992
正解率合計 0.50 0 1 0.495 -0.001 -2.031










































































最終得点 1 .829** .808** .329** .228* .145 .325** .081 .145 .049 .306** .787** .100 -.113 -.056 -.005 .048 .015 .008 .034 .107
試験点 1 .433** -.136 .329** .008 .198 -.061 .036 -.063 .202 .429** -.019 -.100 .077 .118 .103 .101 .101 .058 .114
課題点 1 .400** .144 .247* .340** .152 .243* .049 .324** .963** .146 -.142 -.204 -.144 .009 -.088 -.097 -.043 .009
出席点 1 -.152 .028 .230* .146 -.029 .204 .053 .395** .111 -.013 -.045 -.041 -.088 -.003 -.022 .121 .159
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ点 1 -.046 .033 -.149 .008 -.234* .112 .081 .001 -.013 .033 .247* .019 .060 .068 .115 -.052
合計回数 1 .101 .690** .949** .327** .551** .254* .199 -.017 -.159 -.144 .100 .029 .019 -.023 -.078
合計時間 1 -.029 .138 -.109 .351** .370** -.200 -.300** -.063 -.086 -.177 -.136 -.135 -.007 -.061
自宅から参照回数 1 .427** .751** .238* .178 .064 -.035 -.060 -.057 .064 .047 .040 -.032 -.020
大学から参照回数 1 .081 .585** .240* .220 -.006 -.172 -.155 .097 .016 .006 -.015 -.088
自宅から参照割合 1 .144 .105 .170 .101 .131 .083 .177 .204 .200 .021 .060
参照個数(14） 1 .344** .157 .023 -.036 .024 -.119 .058 .058 .072 -.025
12個の平均得点 1 .145 -.168 -.156 -.107 .063 -.045 -.055 -.004 .062
12個の平均日数 1 .773** .017 .075 .070 .135 .140 .117 .149
12個5日 以下 1 .062 .078 .020 .082 .092 .025 .115
問題解答数(4） 1 .822** .427** .853** .860** .619** .584**
挑戦回数合計 1 .162 .772** .791** .817** .654**
初期の得点合計 1 .561** .552** -.028 .026
最終の得点合計 1 .995** .635** .556**





























記述統計 平均値 標準偏差 度数
最終得点 78.16 14.140 75
プログラミング点 1.07 2.549 75
課題12個の平均得点 6.97 1.778 75
表6-4　モデルの要約
モデルの要約 R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
.804 .647 .637 8.521
表6-5　分散分析
　 平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 9567.902 2 4783.951 65.882 .000
残差 5228.178 72 72.614 　






B 標準誤差 ベータ 許容度 VIF
（定数） 34.276 4.009 　 8.550 .000 　 　
課題12題の平均得点 6.153 .559 .774 11.008 .000 .993 1.007


















自己学習（3時間以上） 度数 平均値 標準偏差
最終得点
0（実施無し） 57 77.32 15.26















最終得点 度数 平均値 標準偏差
課題12個実施
5日以下 41 79.61 14.94






























最終得点 .145 .325** .081 .145 .049 .306**
試験点 .008 .198 -.061 .036 -.063 .202
課題点 .247* .340** .152 .243* .049 .324**
出席点 .028 .230* .146 -.029 .204 .053
プログラム点 -.046 .033 -.149 .008 -.234* .112
教材
参照
合計回数 1 .101 .690** .949** .327** .551**
合計時間 　 1 -.029 .138 -.109 .351**
自宅から参照回数 　 　 1 .427** .751** .238*
大学から参照回数 　 　 　 1 .081 .585**
自宅から参照割合 　 　 　 　 1 .144
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